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1.1 ̎Á͜ɓ 
0ýŖH̔%'ƜɈ0İǣĵ͝/ǹŪ3Ϭ4ˑ˴˷0ů+H[1]зµǠB/ж#3
ãľ4зŲKF/-I+HзŚ 1-10#3ʇƊL̍ з 
 
Ś 1-1 ´Рďý HǹŪϬ3ůŶ3ʇƊ[1] 
 
͝Ę˷жıĘ˷0KF!ж´ ϷΑIHǹŪ4Ŵ +BƧ/ +BǷǛЖLĬ= 
-K(+Hзˢ È:3ǹŪìĐ0EHjc04Ŷ 2̚РH-ΒKI+Hз
#3)4ǹŪ¢ʟдinformation poisoningе,HзǹŪ¢ʟ-4жϞĺ/˕ε3ìĐ0θ
ŗ HТ¢ʟ3E0жϞÿ/ǹŪ3ìĐ0θŗ H¢ʟ-͕FIHзB)4ǹŪźΤ
дinformation imbalanceе,HзǹŪźΤ-4жǨЙ3˕ε3ìĐκCwdʏƀ0θ
ŗ HɺФźΤ3E0жǨΆ/ǹŪ-B3(%ūĺж#3ìĐκCwdʏƀ0
θŗ HB3,H[2]з 
ǹŪ¢ʟ4ж#3ǹŪͤÈ04˖0ǷǛЖ4Ĭ= Ėɲ4/0BKF!жH̚3ǹŪ
ˢÈĭǫ3Ǔϭ-/GH-LͿ˞+Hз1997ǅ0θ(%\­½4Ί
΋Ĉˈ:3ǹŪ¢ʟ3Î-ΒKI+H[2]з#,4жĤ̺/Ά̻L̾?ĺK"+ËȄI
%жnzN±3Ί΋˷˃ýĖɲëǾıǲ˴ËLǓθ%-K(+Hз3­½L
ı+жnzƫ4Ƣüʪ-+WPqPLËȄ%#,HзǹŪ¢ʟ3Ƣ̫04ɟƚ
/ǹŪLΈ)ý+ȠЀ+ȇˬɟĖ&-I+Hз 
ǹŪźΤ3ǛЖ3Î-+жĘ˕ƖЪ0+жĞL͐IFЌ+ųϥF3ǹŪLϳ
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ɣϷϟȿ+У͛ H-ж)˱Cͤϵ˲-(%˲˘CЭȱȭǲL̍ -̇FI+
H[2]зǹŪźΤƢ̫04жʏȩ%ɟ˹/ǹŪLΈ)ý+#IL΃ŭ+-ȇˬ
ɟĖ&-I+Hз 
̔%'4жǹŪˑ˴Ɏ¹-ΒKIHE/Ɏ¹0ˢ+Gжɟ˹/ǹŪBɟƚ/ǹŪBƜɈ
0ȋ0IH-,HˡŮ0Hз#3%A0µ3Ɏ¹4жkidZL/ -жʬ
ǽ3Ș̈́жÕȘCÿGɜLϞÿ0^p H-ΆΥIH[3]з̔%'EGͪ
ˢʯLŒ@%A04жȏ0ΑIжǹŪ-3¸ĺɁL͕+-ʥAFIH3,Hз 

1.2 ˠΦ͜ɓ
3¢04жˢ(%-+BжE#Ù´üˠ H04ˋϾ-ǰKIH<.3ǹŪ
ƌş H-K(+Hз´04ų˪FǹŪLȫİ H%A0Ǿ΋ŔƔáK(+Hж
Ǿ΋ŔƔFì(+Hí+3ǹŪLǽΪ˷0üˠ H-4ĵ͝,Hзų˪FìĐ
IHǹŪ4.,İȞϡȑ HǨΆHз 
´04ʬǽ-ʎ͝HзΞ̇ǧˠƎ3Кŧ,4жʬǽ4жų˪FİGφM,HǹŪ
3ϬC̚РLϞÿ0ϡȑ H%A3ʎ͝,H-I+H[4]зʬǽʎ͝H-,жų˪
0HÙ´FΈH-E#ˋϾ0HE0ǰHǹŪͤþ3üˠ,Ḫř0Į>
GжϞÿ0Ƣü H-ĵ͝-/(+Hз 
ʬǽ4ɟϾ3δʿ&-ΒKI+HзʬǽδʿƜϬ4жǗϔĺLȘ(%ʅǭ3ЊĺÈдk
ZеL 1ĤÆ-?/%-0жĂɣ4 7	2kZ,H-I+%ж˞ş,4 4	
1 kZ,H-͕FI+H[4]з3ȻƋ4Ζȃ̜̊0HϾ˪-Bðϑ Hϥþ
H[4]зͩ˷0 4	1kZ»3ǹŪLļɎ0üˠ H-4,/з#3%A0
)3ʎʆʬǽ0áK(+Hз 
ʬǽ4)ʎʆ˷/Ά̻H-?/Iж#IF4%7%7Ėɲ3Ϝ0E(+þР
I+HзÎ5жͣǋ3̇ΈF4Ș̈́ǲ(sustained)ϡȑǲ(selective)ςȧǲжς
Ęǲ(alternating)ϧþǲ(divided)3 4)0þFIH-ΒKI+H[5]з#3·ж̏―ǧ
ˠƎ˷,4жʬǽʎʆ3Ά̻Lʈ˷Lϡȑ H͝Đ(focus)ϡȑ%ʈ˷:3ʬǽLͅȘ 
H͝Đ(sustain)ʬǽLľ+Hʈ˷Fɶρ)Ϟÿ0·3ʈ˷0Ųɚ,H͝Đ(shift)
3 3 )0þР%GB H[6]з3E0ʬǽʎʆ3þР4þϫCo3Ϝ0E(+ϥþ
˷0ˮ/(+4HB33ж!I3ʎʆBų˪F3ǹŪLϞÿ0дδʿƜϬLι/̮ř
õ,еİGφ@%A04ǨΆ/ƌş&-ΒHзÎ5жndpLıH-4ŎН0ʬǽL
focusж#3ŎНΐH>,4ʬǽL sustain Hз#+жŎНΐ%Fʐ3ŎН:ʬ
ǽ3ƢίL shift Hз3E0΄Ȼ3ʬǽʎʆL>ÍþHдćǤ Hе-,
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/I5жndp,ͪˉ4İI/&JзΒȧH-жʬǽ3ʎʆL˘ʩ0E(+>
ćǤ,I5ж̔%'4Ė˝˷0ǹŪüˠLͼH--,Hз 
,4ж̔%'4.C(+ʬǽLćǤ+H3&Jз,жX[
дworking memory, ËĘΖȃËʄΖȃ-BΒе-Ζȃ0ϸ HǹŪüˠˠΦ3ʅǭ
H[7]зX[4ĳ4̈ɣΖȃ(short-term memory)F˴Ʈ%ʅǭ,Gж´
Ϸ3Ξ̇ʯĘ3ʰILˠΐ Ho-+ıìIFI+%зI>,0̈ɣΖȃȔ
ʎ͝-+͕FI+%ǹŪ3ÕȘ0đ+жǹŪ3üˠ-˞Ɩ3Ξ̇ʯĘ0+Ǩ
Ά/ 2 )3ǜĎLжΖȃ3ΎˉFĘ˷0Ϳ˞%3X[o,Hз3
X[3ä3)0жʬǽʎʆ3ćǤŁ>I+H-͕FI+Hз 
X[4΄Ȼ3^tp0E(+ȄG̟)bdn,Hз#3íÈ3ʅ
ΎLŚ 1-20̍ з#3¢3 1),H¢ŹƖͼ̶дcentral exectiveежǢƯbdn3Τ
ȼCϳɣΖȃõ3Ϳί3ʯǲĜ3<[7]ж˻ʈͅȘдgoal maintenanceеʎ͝LȔ(+H%
Aжͅ Ș+HΣН˻ʈ0ǫ+ʬǽʎʆ3ÓϕCȍć/.3ćǤL+H[8]з˞ ş,4ж
X[0BɟϾ3δʿH-͕LĊȥ-+жǹŪ3ÕȘ-üˠ3͝ĐL
ǨЙ- H®ϪΣН/.3ΰͰL%Ɏ3Ȅ͌0E(+жX[3δʿƜϬ3Ȥ
ƕͼKI+Hз 
 
Ś 1-2 X[oíÈ3ʅΎ[7] 
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 X[3δʿƜϬ04Ù´ƻHB3-IжƜϬ3ŴB34Ƨ/B3-
ʠ;+жʬǽʎʆ3ćǤ0ĎHδʿBŴ/Hзϊ%E0жĖ˝˷0ʬǽʎʆćǤ,
I5ж̔%'4Ė˝˷0ǹŪüˠ,Hз)>GжX[δʿƜϬŴ͖4ж
Ė˝EǹŪüˠ,H͖,Hĵ͝ǲЭ-ΒHзX[-ʬǽ3ʆϓ4
ǊϪ/Gĺ-BΒKI+G[8]жɇ̋/ğþL H34Ѝз&жʬǽ-X
[4Ɲȣ0ϔȪ+H-4ϷϜ/з 
 X[3¢ŹƖͼ̶0EGʬǽ>ćǤI+H-¼ƕ I5жX
[,3üˠ0Ćϛ HǹŪ4˻ʈϛȄ3%A0́ćIж#3Ϭε4ɝϞĜI+H
-͕FIHз#3ǠжX[4ĩϡI%ǹŪLüˠÕȘ H-0EGжĖ˝
˷0˻ʈLϛȄ HзжɃǂˢʯ,ж̔ %'4ǂ0ɡM&E/˻ʈLϛȄ,+H3
&Jзí3˘ǿ,ndp0ͣM&-+BжĊ3´3β§D Gʣ0/(+>-ж
ǰ(%E/̀ɲʛ"/ɎHз,˻ʈΗƕ0ЍɈǎ0ŎН/-¼ƕ%Ɏж˻
ʈLϛȄ,/Ĩŗ-+4жʬǽǹŪ3ϡȑLϞÿ0ͼ+/ĵ͝ǲ͕FIHз
X[0ìĐI%ǹŪ0uPeʸ(+I5жɝϞ/Ė˝3üˠ4ɡA/
F,Hзʬǽ˞ş3üˠ-ϸÒ3/ǹŪLϑ ˘ʩ-+ж.M/b͕FIC
 3&Jз 
 ´3¯ǾFìHǹŪϬ3¢,B#3 8 ĎΊ΋FìHǹŪ&-ΒKI+Hз>%ж͙
΋Ĉˈ3́ćдŃ̍ɎϷжǗǎжűε/.е4жΊ΋Ĉˈ-ʠσ+ŘЍ-ΒKI+H[4]з#
3%Aжʬǽ0ϸ H̜̊4¤0Ί΋ĈˈLˤ+ͼKI+%зE(+жɦ̜̊Bжʬǽ3¢
,B˖0Ί΋˷ʬǽ0̃˻+B3- Hз 
 Ί΋˷ʬǽL͕H-0жǪI+4/F/3ʬǽ-̂˟ϘĘ3ϸÒ,Hз#3ϸÒ0
)+4 2)3͕ɁGж#3)4̂˟ϘĘLÃK!õşĜ%B3Lʬǽ- H-ж
·Ɂ4ʬǽL̂˟ϘĘ3%A0ĵʏ/ˀá-?/ -,H[9]з>%ж̂˟õ0+ΐ
åǎ3Эüˠ,H¢ǧ̞3ǑϳLΊ͈- H-Fж˞ ş,4жΊ͈ΓʽΞ̇~f
d3ΐɰ/.0ǊˤFI+HзIF3-Fж̂ ˟ϘĘ4)Bʬǽ-̀7)-4
ϾF/жΊ͈ľ%Кŧ04Ί΋˷ʬǽЊ>GC B3-ΒHзΊ͈ľ%Кŧ
04Ί΋˷ʬǽЊ>GC жΊ΋˷ʬǽЊ>H--4#3Кŧ0˻ʈϛȄ3%A
0ʬ˻ ;жɟˤ/ǹŪHĵ͝ǲЭ-X[3¢ŹƖͼ̶ăȿ+
H--0/Hз 
 Ί͈4ǂ0ǽΪ˷0ćǤ,HK,4/зÎ5жаɯLɛI%ȽƋL΢M,Hɝ¢
0ж˻ 3ĊLʋÿ(%FΊ͈40ľ4!,Hзϊ%E0жΊ͈ľ
%ê04Ί΋˷ʬǽЊ>GC з,H/F5жаɯL΢@-Ëʄ4Ɏ¢ȿIж
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>%43ͼê0ʬǽľ4!,Hз#3Ǡжø7ʬǽLаɯ0ȉ%-04ж
#I>,0ȃ+%õƜLǪI+Gж̀ ƫɝĂFаɯL΢?˼ -0/HзI4Ƀǂ
ˢʯ0+жɝϞĖ˝,˻ʈϛȄ3%A3ǹŪüˠLͼ/ūГ3Î,Hз 
 IF3-Fж˻ ʈΗƕ3ЍɈǎƕ-%Ɏжɬ½0E(+ΣНȄ͌H-
ΎʽII5ж#3Ĩŗ4˻ʈΣН3ϖͼ-4ϸÒ3/ǹŪ0Ί͈ľ+H-0H
ĵ͝ǲЭ-Ȥʽ,Hз 
 
 ɦ̜̊,4жX[ΣН3ϖͼ¢0жųϥF3Ί΋Ĉˈ3ǛЖLΤ;H--
%з˖0΢?3ΣНLÎ-+жoO[dxndpдReading Span TestеLΣН-
%ƖЪLͼж#3ǛЖLΤ;%з 
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2.1 Ί΋Ȣ̼ΣН0HuPe3ǛЖ 
´3idZ0Hx|Tdľ0ϸ HΊ΋˷ʬǽ3Ș)ʎ͝4 2 )0ŶĄI
HзuPe3Çʻдnoise reductionе-Öĸ3ůǃдsignal enhancementе,H[10]з 
uPe3Çʻ04жЊ¢ ;i]lp»ų3Ί΋ĈˈдuPeе3ǛЖLʻƧ"%Gж
i]lpĈˈ3̝ϷÆ͏CɎϷ0ϸ H̋ƕǲLʻƧ"%G HĖɲHзLu F[11]
4ж­Ċ0i]lpĈˈ3̝ϷÆ͏K(+%ūĺжŅř3uPeĈˈ3ɟˋ0KF
!ж#3i]lpHКŧ0ʬǽLЊ¢,H-L̍+Hз 
Öĸ3ůǃ04жЊ¢ ;i]lp3Ί΋Ĉˈ3^pdpCΐåǎLH-,ж
ʬǽLȘ̈́"C  HĖɲHзMiller[12]4ж|VΣНдŚ 2-1е-idZ
LÍ(+жŅυΊϫ0HΊ΋Ĉˈ3Ǚǿд|Vе-i]lpĈˈ3Ǚǿ-3
ͧǎЭūĺ-Çūĺ-Lʠσ%ɎжĭǫɎϷ0ƻýH-LɇF0%з|V
ΣНLıH΀Ъ͖4жșƕI%Кŧ0șƕI%ǙǿşH-0жÈ3ϥLĘ%
GdPlkLȓ%G H/.жÉF3ĭǫL H-LʥAFIHз3ΣНLˤ%ƖЪ
Lϑ+жŅř3ˋϸϔĈˈ3ΰͰLȮË/Fĭǫ H>,3ɎϷLʠσ H-,ж´ 3
Ξ̇ʯĘ/.3ΐɇ0ǜ̟++%зI0EGΣНϖͼ-4ˋϸϔ/Ί΋Ĉˈ,Bʬǽ3δ
ʿŽH-̍I+Hз>%жLavieF[13]4ж|VΣН0+жi]lp
Ĉˈ-|VĈˈ»ų0BŅř0ȽƋLŃ̍ж#3ȽƋ-i]lpĈˈ-3ͧǎ
Ç-04Ȣ̼ɎϷǑ7жЭ-04Ȣ̼ɎϷŲKF/-LɇF0%з)>Gж
i]lpĈˈ-|VĈˈ»ų0BŅř0ȽƋ(%ūĺжŅř3ȽƋ3ͧǎ0E
(+|VΣН3ĖɲʵźH3,HзI-ļʇ3˞ί4dp~ΣН,Bθ
H-̇FI+Hзdp~ΣН4жŃ̍I%ȽƋ3ͫL̪H-΀Ъ͖0ʥAFI
Hз3ɎжÎ5жζ-ȽƋζͫ,ɛI+HɎ-жБͫ,ɛI+HɎ-,ж
Ǡ͖3Ɂ̪H>,0HɎϷǑ7HĖɲH-̇FI+HзKahnemanF[14]
4жþЌdp~ΣНдŚ 2-2е-Ň5IHΣНLÍ(+ƖЪLͼ/(%ЅжŃ̍˩Г0ΣН
-4ˋϸϔ3ΠĴд¢ǲĤΠеͿ̍I+HɎжΖ3Ėɲʵź H-L̋Ξ+Hз
3-FжΊ΋˷ʬǽ0BƜϬH-KHз 
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Ś 2-1 |VΣН3Ń̍Î[12] 
 
 
Ś 2-2 þЌdp~ΣН3Ń̍Î[15] 
 
 3E0жΊ΋˷/Ń̍Ĉˈ-+ж˻ ʈ-+FIH¤ΣН»ų3ΣНˋϸϔĈˈ
Hūĺж¤ΣН3ϖͼ0ǷǛЖýHɬ½H-K(+HзжIF3̊
̜,4¤0ĭǫɎϷ3ʽƕ0E(+жǛЖHŀLăȿ+H%Aж́ ćЍΆŗ
±ϰ+H-HзΊ΋Ĉˈ3¢Fi]lp-/HU}cRZpLʂ̼ HΣН
4жǹŪ3ÕȘ3͝Đ3ʽƕ0ʠϪGж>%жĤ̺0i]lpL˻̟%/"H-,
ƜɈ0ΣНϖͼLƁH-,H-Fжʬǽʎ͝íͩ0ϸ Hʽƕ-+3Íˤ48
K/-3șȬBHз  
 
2.2 Ί΋Ĉˈ3̇΋˷ΰͰ-Ξ̇˷ΰͰ0)+ 
Ί΋Ĉˈ0HΣНΰͰ3ȮËɁʪ04 2 )3N~kH[4]з#3'3)4ж
ļɎ0üˠΆʥIHĈˈ3ȻLȮË H/.жĈˈ˩Г3̇΋˷/ŲĜLÃ-ˠ˦
,̇΋˷ΰͰ-Ň5IHзŚ 2-1,̍%ʇ/ΣН,4¢Ź3ȽƋȻLŲĜ"H-0E
(+ж̇ ΋˷ΰͰLȮË+HÎ,HзB)4жļ3Ĉˈ0ΆʥIHüˠʤˀLȮ
 15 
Ë H-,жĈˈ˩Г3̇΋˷ŲĜ4/ΣН0)+Ζȃ ;õƜŲĜ H-
ˠ˦,Ξ̇˷ΰͰ-Ň5IHзÎ5жŚ 2-3,̍ ʇ/ƖЪ3Ɏж΀Ъ͖4жƹ3ɬ½
3-4ĊB(+ȷ̍I%ͫ-ļͫ˩Г0˞I%Ɏ0ĭǫ I5ͪжķ3ɬ½3
-4ζŕΏ-БŕΏ˞I%-4ĭǫ+4/зƖЪ3ΗΓʜЃ,4ж̇ ΋˷ΰ
Ͱ-Ξ̇˷ΰͰ3.'F3ΰͰ3ƻ0EHĭǫLΎƠ%3жEĿņ H-ϪΆ,
Hз 
 
Ś 2-3 Ξ̇˷ΰͰLȮË HŃ̍Î[15] 
 
Ί΋Ĉˈ0Ḣ΋˷ΰͰLŲĜ"HΆŗ-+4ж˩ Г3±lpȻ3ŲĜж±l
pȻ3ŲĜ0EHΣН3ŘЍ3ŲĜж#I$I3±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬ3ŲĜ3 3
)͕FIH[16]з3'ΣН3ŘЍ-±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬ-Άŗ4ж
ÍKIHδʿ3Ϭ0ŶǛЖ%ж±lpȻ3ŲĜ0ϸ+4ÍKIHδʿ3Ϭ0
 16 
HǛЖƦ-͕FI+H[16]з )>GжƧ/-Bж±lpȻŲĜ H-,Ř
Ѝů -˖Ǧ-ΒHȢ̼ΣНíͩLˤ/I5ж±lpȻ3ŲĜ-ΣН3ŘЍ
0EHǛЖL͕ȁ HǨΆ//GжΣН3̀ɲ±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬ3?
0EGǛЖLı%-ăȿ,Hз 
ΣНϖͼ3ЍɈǎ0ϸ+4жČʐ˷/Ėɲ-+ˢˠ˷/ȎdpdĭǫLǓθ [17]
30ÍKIH-BHE0жͩ˷0΀Ъ͖0H̙ǎϪΰͰFIH-ɡ>
з 
2.3 oO[dxndp  
´0ÉF3̇΋˷ΰͰL+#I0Ƣ HĭǫLΎƠ%Ɏ4ж#3ΣН3ŘЍ
ƕ,H-ͪ-4ϊ%зΣНŘЍǎ0)+4жΣНϖͼ3ϒǎCʕ̋3?L
Ηƕ H&,/ж#3üˠõƜB͕ȁ H-,HзΣНϖͼɎ3üˠõƜ0B͕ȁ
%ΣН-+X[dxΣНHзX[dxΣН-4жΣН3ϖ
ͼ-ǹŪ3ÕȘL΀Ъ͖0Άʥ HΣН3-LșжÕȘ,%ǹŪ3ϬCεΙÐ0ÍK
IHзX[dxΣН,ЭȄ͌L-H%A04жǹŪ3ÕȘ-üˠLĖ˝EćǤ
 HǨΆH%Aж#3Ȅ͌4΀Ъ͖3X[ƜϬ3Ȥƕ0ˤFIHзX
[dxΣН3̚Р-+4жd±[dxndpжΓȻdxж˃̬dxж̝Ϸ
dx/.ж΄Ȼ3ȋʪX[̜̊0ÍˤI+H[18]з 
 X[dxΣН3¢,Bж΢?0ϸKHX[3äLΙÐ H
Ɂʪ-+oO[dxndpдReading Span Testп»жRSTеH[19]з΀Ъ͖
4ж1Ń̍0) 1ȽжŃ̍I%Ƚ̡LДű0ý+΢?/Fжζ͈,ǗΤI%
ĤΠL΋HзÉŖϔ̈́+Ƚ̡L΢M&Ǡ0ж΋%ĤΠLĲЛ,øˢж#IʕĤ
Π3ūĺ0ǣˉ¸đIHзϔ̈́+΢@Ƚ̡Ŵ/(+5ж#I&΋HĤΠ3Ȼ
BŴ/GжЍɈǎ4HзȽ̡3ϔ̈́ HŖȻ 2Ŗ3Ɏ3 RSTΣН3ʰI3ÎLŚ 2-
40̍ з 
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Ś 2-4 2Ƚɬ½3Ɏ3 RSTΣНȽŃ̍3ʰI 
 
 
ȽL΢@~fd,4жȽƋ3xiΞ̇-ĤΠ3ǽņüˠ4H̙ǎ¡ā˷0ϕͼ H
-͕FI+HзRST 3Ȅ͌4΢ΐĐndp3Ȅ͌-˽ϸ H-̜̊̀ɲG[19]ж
RST,/ üˠõƜ4̔%'ɒʜɃǂ,ͼüˠõƜ0ʠσ˷ψ-͕FIHз 
RST ·3X[dxΣН-˭ˮ/Hˉ4жȽ̡L΢?HǨΆH
-&JзĲЛ,΢?Lͼ-жȽ3ǽņˠΐ~fdLͤĘ˷0ЄÃ"H-0)/
(+H[19]з 
#3·3˖Ǧ-+жɃɦΠ˔ RST3Ȅ͌-̇͝ʂɹ3ǣˉ04˽ϸΞAFI/(%
-F[19]жRST 4Ĥ̺/̇͝ʂɹ-4ʽƕ,H͝Đ-4ˮ/H͝ĐLʽƕ+H-Β
Hз>%жX[dxΣНͩ0ΒH-&ж#3ΣНȄ͌04жËĘΖȃ-
4˼ȣϸÒ3/ĤΠΞ̇CɁˬжĘʎ¸/.3ȄþϸK(+H%AжǨ!B̺̳/Ë
ĘΖȃƜϬLʽƕ,HK,4/[20]жÙ´ƻBŶ-4˫ǽ/I5/F/з
RST 4ϑǂжÉ3ƖЪL HĊ0ж΀Ъ͖LX[ƜϬЭ͐-Ç͐0þ
 18 
%Ɏ0ƖɂIH-Ŵз 
Ƚ3ǽņˠΐ4Эǎ/Ξ̇ʯĘ,H%AжRST 4Ξ̇˷ΰͰ3Ͼ˪Lʽƕ HB3-
ΈɁ,HзRST ΣНɎ0΀Ъ͖0̇΋˷ΰͰI5жΞ̇˷ΰͰ3üˠ0ąˤĵ͝/
δʿʻƧ H%AжϑǂEGȄ͌H-«ʽIHз 
 
2.4 >-A 
Ί΋Ȣ̼ΣН,4жΣНˋϸϔĈˈ̇΋˷ΰͰ-/GжΣН3ϖͼ0ǛЖLĬ= -K
(+Hж̇΋˷ΰͰ3.3Άŗ̀ɲ0ǛЖ%3KG0-ŎНHз
>%жΞ̇˷ΰͰL%-ƖЪ0+BжǛЖLĬ=%-+HƖЪ̀ɲ4Ɩε˷
0̇΋˷ΰͰ&- HǽΈ[21]Gж>%жΣН3ЍɈǎͤÈLŲ+>-жĈˈ3ɟˋ
0EH΀Ъ͖:3ǛЖKG0з 
RST 4жΣНϕ@0)I+üˠ HȽ̡3Ȼ4ů+д /K'жÕȘ ;ĤΠ3
Ȼů+ез#3%AжĂɣ3З04ˋϸϔĈˈ3üˠ0Ƨ
X[ƜϬ3Ď
Gǘ+(%-+BждÙ´ƻBHеΣН3ϖͼ:3ǛЖ4Ƨ/B3-ǰKIHз
жRST ΣН3Ǡģ0+ÕȘ ;ĤΠ3ȻůжΣНϖͼ3%A3X[
ƜϬ0Ê΂/˘ʩ3-0ˋϸϔĈˈ0ʬǽľ+>-жĖ˝3ͪüˠ-ÕȘ
ͅȘ,//Hз#3̀ɲ-+жíÈ3Ȅ͌4H-«ǻIHз 
µŖжΣНͤÈΞ̇˷ΰͰ-/GжȢ̼ΣН,4/жЍɈǎΣНĤÆ,Έ%-0/H
;ŲKF/ж-Ά½Lʾ% B3-+ RSTLȡˤ Hз¤ΣНL RST-жˋ ϸ
ϔĈˈ-+̇΋˷ΰͰLH-,ж#3Ȅ͌4±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬ3?
ĭɊIHз#3%Aж.3ʇ/Ί΋Ĉˈ´0ǛЖLĬ= 3LжĈˈ3ε˷àГFʂΔ
 H-,H-ǰKIHзđ+жΣН0X[ΣНLˤH-Fж̥ 1̡
Līˏ H-жΣНȄ͌04ʬǽ3ćǤ3εĭɊIHĵ͝ǲЭ-ǰKIHз 
ɦ̜̊,4жȄ͌H-ж˻ ʈϖͼ0ˋϸϔ/Ƣί0ʬǽ+%-Lǽņ HΣ
НLˤ+ж 
 ΣНϖͼ-ˋϸϔ/Ί΋ĈˈLȥ̍%ɎжΣН3Ȅ͌4H3з 
 H-K(%ɎжΊ΋Ĉˈ3.3E/εȄ͌LHΆŗ-/H3з 
- 2ˉLжRSTΣНȄ͌3ŲĘLΎƠ H-,ɇF0 Hз 
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3.1 ƖЪ3͜ɓ 
 RST3ΣНȽ-ļɎ0Ń̍ HΊ΋ĈˈLϡƕ H0%(+жΊ͈ľC ΣНˋϸ
ϔĈˈ-4É0)+͕HǨΆHз˼ȣ˷0ΣНϖͼ-ϸϔLȘ'жũɦ˷/ʬǽ
ľB3Li]lp-Ň7жΣН3ϖͼ0˼ȣϸÒ/B3LˋϸϔĈˈ-Ň9ɎжµŖ
3ˋϸϔĈˈ4i]lp-ǲε±KF/¢ǲɬ½3B3LÍ%зˋϸϔĈˈ3Ǚǿ
Cǽņi]lp-ψ/H-жƖε˷/Ȣ̼ΣН-/Hĵ͝ǲЭF,Hз 
 RSTΣН,Ń̍IH34ȽƋ3Њĺ,HȽ̡,Hжǹɓ˩å¢0+жȽƋ4Ί
͈LЊAC -K(+H[22]зƖЪ 1,4жȋƃA0жǙǿ-ǽņ/H;Å+/
ȽƋLˋϸϔĈˈ-+Ņř0Ń̍%-жRSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ= 3Τ;Hз 
 
3.2 ƖЪ3õƜ 
3.2.1 ˻˷ 
Ο˻ǲ3Э-IHȽƋĈˈLˋϸϔĈˈ-+Ń̍%Ɏжi]lp-/H RSTΣН
3Ȅ͌0ΰ3ǛЖLĬ= 3Τ;%з 
 
3.2.2 ɩˤдRSTе 
ͮϼ[23]0¸Ư+HɃɦΠ˔ RSTL#3>>ˤ%зȽ̡3|Tp`Pe4 200́
%зȽ̡ϔ̈́ HϬ4 2Ƚж3Ƚж4Ƚж5Ƚ3 4ɬ½Gж#I$I3ɬ½, 5Λͼ!)
͎GωI%зȽ̡4 2Ŗ3ΣН-BļB3LͿ̍%з 
 
3.2.3 ɩȾдˋϸϔĈˈе 
ĈˈËȄ3-+жĹĈˈŃ̍3Ǐʈ4¤ΣНȽ3HǏʈFжȽƋ-+3ΪĄ
ĵ͝-IHΊΏ 5»õ[24]0Į>Ḫř0ж4 )Ń̍%зȽƋŃ̍IHÆ͏4ƖЪL
ϑ+śƕ-%зŃ̍ HȽƋĈˈ4ǽņˠΐL HЅ3Ξ̇˷ΰͰL,H&Ʀ 
H%A0жĝƪF[25]3δȾLīˏжòÈǲ3Э-IH˅ƋL 288Ùд͉͓ŎНBĺK"
+ 72 Ń̍þежЭÆFИ0ȡİ%з˅ƋLϡM&34ȽƋ,ǽņLB)ͿǽȽƋ&F
,HзŃ̍ H̾?ĺK"4жǙǿ-ǽņ/H;ЌIHE0¤Ύ,ϡM&з|Tp`
Pe4i]lp-ļ 20,Ń̍%зŚ 3-10жˋϸϔĈˈHɎ3ΣНŃ̍˩Г3Î
L̍ з 
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Ś 3-1 ˋϸϔĈˈдȽƋе3Ń̍3Î 
 
3.2.4 ΁͏ 
ĈˈŃ̍0жoOd~P`Pe 13Pk3upxh^Ląˤ%з˩ГF΀Ъ͖
3˻>,3λЌ4E# 40 cm-%зɩȾ3Ί΋Ń̍04жMicrosoft Office 20163~
gnbh|pQRNPowerPoint3dPqʎ͝LÍˤ%зȽ̡Ń̍˩Г3ύG
4ƖЪ˺͖̄ͼ(%з 
 
3.2.5 ȋ̈́ 
ƖЪ4ÙĄ0ͼ(%зƖЪīđ͖04ж>!ƖЪ0)+3Ρɇ-ʬǽL%Ǡж͉ ͓ΣНL
ͼ/(%3'жRST ΣНL 2 Ŗͼ(+BF(%з2 Ŗ3' 1 Ŗ4ΣНȽ-ļɎ0˩Г0ˋ
ϸϔĈˈŃ̍I%зΣНИǌ4΀Ъ͖-0ˋËˊ0ʦAжVQiwdL-(%з
#I$I3ΣН3Ϸ04ÀȂLțM&з  
 RST ΣН0HƖЪīđ͖:3ʬǽ-+жȽ̡Ϳ̍I%F˼'0΢?L϶ƃ
 H-жɝǠ0ý+%ĤΠLɝĂ0øˢ+4/-жøˢ,HɎϷ04ćϾ
H-LÂ%з>%жȽ̡L΢?HЅ4ǗǕCȍȦL)!ʰIHE0 H-ж,
HϾGŴ3ĤΠLøˢ HE0ēĐ H-ж-ȷ̍L%з 

	

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3.3 ̀ɲ 
ƖЪ04жɃɦΠLʝŜΠ- Hʕǂ/ΊĐLȘ)ǹŪ̶3ŶƎˢŶƎϿˢ 15Ľд˧ǲ 12
Ľжžǲ 3Ľе0īđ+BFж#3ƖЪ̀ɲLþɰ0ˤ%з 
RST 3ǣˉĜɁʪ0ϸ+4¹Ϳ˷/B3 4)Hзɦ̜̊,4#3¢FжʕΉǲÕ
ΘIжøʂɹÖМǲÒȻдTest-Retest reliabilityеЭ-IHж͆ʕøˢȻLþɰ0
ˤ%[18]зƖЪ 1 ,4ж1ΣН%G0ˤFIHȽ̡4 70 ȽH%AжȃH;ĤΠ3
͆ȻB 70ÙHз͆ʕøˢȻ4 1Ƚʕΐ0) 1đˉ3Γ̬,жɝЭˉ 70жɝÇˉ 0-/H
șʈ,Hз 
Ĺɬ½3 RST0H͆ʕøˢȻ3ǄţÜ0)+ж́ Γΐɰh|p RLˤ+Ƣǫ3H
tʂƕLͼ(%-Jжˋ ϸϔĈˈ/-3RSTΣН3Ȅ͌-ˋϸϔĈˈH-3RST
ΣН3Ȅ͌3Ϸ0ɟǽ/ƻ4ΈFI/(%з#3̀ɲLŚ 3-20̍ з 
 
Ś 3-2 ƖЪ 10HˋϸϔĈˈ3ɟˋ0EH̀ɲ3ʠσ 
 
>%ж1Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌- 2Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌Lʠσ%Ɏж1Ŗ˻EG 2Ŗ˻
3Ȅ͌3Ɂɟǽ0Э(%дp<.001ез#3̀ɲLŚ 3-30̍ з 
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Ś 3-3 ƖЪ 10H 1Ŗ˻- 2Ŗ˻3̀ɲ3ʠσ 
 
ƖЪǠ04ƖЪīđ͖0Ƣ+̰Ĥ/·N[Lͼ(%зΣНȽ3Ņř0HȽƋ4ʣ0
/(%-͘%-Jж#3E/īđ͖4/(%з>%ж1Ŗ˻- 2 Ŗ˻4.'F
,%-ǰ-͘%-Jж15Ľ¢ 14Ľ 2Ŗ˻3Ɂ,%-̪%з#3ˠ˦-
+ж1Ŗ˻,ʆ̯%ΖȃɁʪLʰˤ,%-Cж2Ŗ˻,EGȃC Ɂˬ0Ųɚ%
-FI%з  
 
3.4 ͕Ơ 
ƖЪ 1 ,4жΟ˻ǲЭ-IHȽƋĈˈL¤ΣН3Ņř0Ń̍ж#IX[
ΣН3Ȅ͌0HǛЖLΎƠ%зΟ˻ǲЭКŧ0Ί͈ľ-,ʬǽľC
 /Gжʬǽľ-,X[ΣН3Ȅ͌H-«ǻI%жµŖ3Ɩ
Ъ,4ж#3E/ĭǫ4ΈFI/(%з 
ƖЪǠ3N\p,Bжīđ͖íŋŅř3ȽƋ4ʣ0/F/-Ŗ̪L%зRST
3¤ΣН-/HȽ̡4ж/H;Ŵ3ĤΠLøˢ HE0ж-ȷ̍L+H%AжΣН
,ЭǣˉLİH-˻ʈ-/Gжpl~jQŤ3ʬǽľC -ǰKIHз#I0đ
+жȽ̡4˩Г¢Ź0śƕ+Ϳ̍IH%AΊ͈Њ>GC -жfiwPNd3
Ėɲ[26]ä+H-͕FIHз>%жê0ϊ;%E0ж¤ΣНȽͤÈBΟ˻ǲЭȽ
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ƋĈˈ-Ǚǿ[22],ʆȄI+Hзi]lp04ж»0%E/Ί͈3Њ>GC
 ɬ½ȼ(+H%AжΊ΋˷ʬǽBЊ>GC -ǰKIHзRST ΣН3̀ɲ0ƻΈ
FI/(%--4жX[0ìHǹŪ0uPeìF/(%-?/"Hз
#3%AжµŖˤ%Ί΋Ĉˈ,4жΣН3ϖͼ0ǛЖýH<.3ʬǽLЊAFI/(%-
͕FIHз 
>%жĈˈ3H/0ϸKF!ж1Ŗ˻EG 2Ŗ˻0ı% RSTΣН4Ȅ͌(%з
ƖЪ 1,4 1Ŗ˻B 2Ŗ˻B RSTΣН0ļȽ̡Lˤ%зN\p̀ɲFB#3ʇƊ
ΎƠ,HE0ж2 Ŗ˻3ΣНϖͼɎ4 1 Ŗ˻3ΣНϖͼɎ,ˤ%ΖȃɁʪLʰˤ H-ж
Ė˝EüˠϕAFIH-͕FIHзΖȃɁˬ3Î-+жȃHĤΠLPc0Ųȧ
ж#3PcL)/ĺK"H-,ж΄ Ȼ3ĤΠL)3Pc-+ÕȘ HɁʪ
HзÕȘC Pc3ʆ̯04ŴƧȋϷH-ǰKIHж1Ŗ˻,ʆ̯I%P
cL 2 Ŗ˻0+ø7ʰˤ H-,I5жʆ̯0HȋϷ˾Hз#,Ê
č-/(%δʿL 1 Ŗ˻,)/I/(%PcL)/ȋϷ/.0>K -,
I5ж1Ŗ˻3PcLEGÕȘC Pc0ɚɀ H-,ж#3PcLˤ
+EGŴ3ĤΠLøˢ H-,HзƖЅжɁˬ04)̚РH-K(
+GжX[ƜϬÇ͐EÍɁˬ0ãľH-B̋ΞI+H[27]з·
0BжɁˬ΄ȻH-ΣНȄ͌0ǛЖLHĵ͝ǲHзƖЪīđ͖04EGŴ3
ĤΠLøˢ H-˻ʈ+H%AжΣНϕ@0)I+EGĖ˝3ͪɁˬLʉ̼
 HE0/H3ͤˍ/-&-ǰKIHзɁˬ3ϡƕBX[3ǜĎ/%Aжϑ
ǂ3 RSTΣН3˻˷дX[ƜϬ3Э͐-Ç͐3ăƕе0ʹ5жΣНϐ¢,
EGͪɁˬΈ)FIH-4#I<.ʣ0 H-,4/зжɦƖЪ,4жϔ̈́
+΄ȻŖ3ΣН0ͣM,BFжŖ-3̀ɲLʠσ H%AжΣНϷ,ɁˬŲKGжȄ͌
0Ŷ/ǛЖýH-4ɡ>/з 
 3ƖЪ,4жΟ˻ǲЭ-IHȽƋĈˈLˋϸϔĈˈ-+ˤ%ж#I4¤ΣН
-/H RSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ=/-K(%з>%жRSTΣНL΄ȻŖͼж#
3ŲĘLΎƠ HƖЪLͼЅ04жļȽ̡Løąˤ/--ж΀Ъ͖3ÍɁˬL/H
;γ"H-ж-̇ΈǣFI%з 
 ƖЪ 2,4жƖЪ 1,ǣFI% RSTΣН0>)KḢΈLʯ/FжˋϸϔĈˈLϡ
ƕ/ж Ǔ̈́ RSTΣНLˤ+ƖЪLͼ(%з 
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4.1 ƖЪ3͜ɓ 
Ί͈Ɂľ3ʦƕΆŗ4 2 )0ŶĄ H-,HзpNl~Άŗ-pl~jQΆŗ
,HзpNl~Άŗ3˖Ǧ4жÙ´3ͨņC˻ʈ-4ϸÒ/жëƎ3˖Ǧ0E(+Ί
͈ɁľʦƕIH-,HзŶ>04жŅř3Кŧ-ʠ;+Пʹ0ŲĜ+HКŧ
pNl~Ť3Ο˻ǲLȘ(+H-ΒHзBƧòÈ˷04жͫжɁľжǙжϘĘж/.
3HКŧ3-,Hзūĺ0E(+4жħЁ/ūĺBGж̘ĘжŖςжȗŶ͋Ʀжˉˁж
˩Г3ÿGɜжͫ ŲĜжxi3˖Ǧ˷/̝ϷþƽC͎GωжŲǙ/.ˢÈ0ǛЖLĬ
=C ->-AFI%-BH[2]з´3ʬΊˉLȤƕ H˻˷,pNl~Ť3˖Ǧ
Ĺĺ HͤĘ,́ĺ HȌͽB̜̊I+Gж˖ Ǧ́ĺoдfeature integration theoryе
[28]CΟ˻ˉšŚдsaliency mapе[29]#3¹Ϳ,Hз 
ƖЪ 2 ,4жpNl~˷àГFΟ˻ǲ3Э-IH˖ǦL̾?ĺK"+Ί΋ĈˈL
ËȄж#ILˋϸϔĈˈ-+Ń̍%-жRSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ= 3Τ;Hз 
 
4.2 ƖЪ3õƜ 
4.2.1 ˻˷ 
pNl~˷àГFΟ˻ǲ3Э-IHΊ΋ĈˈLˋϸϔĈˈ-+Ń̍%-ж
i]lp-/H RSTΣН3Ȅ͌0ΰ3ǛЖLĬ= 3Τ;%з 
 
4.2.2 ɩȾдRSTе 
ͮϼ[23]-ŶŬF[18]Lī͕0дi]lpΠϳ[2 or 3]жi]lpΠϳ[3 or 4]жi
]lpΠ3϶ƃÆ͏[Ƚ̡ЛF 25%ιж50%»]жi]lpΠ3϶ƃÆ͏[Ƚ̡Л
F 25%ιж50%»]жi]lpΠ3ŊΚ[ĽΚп117ÙжČΚп9Ù]жĈˈȽȽϳ[22 or 23 or 
24]жĈˈȽϳ[27 or 28 or 30 or 31]еɬ½3́ćI% RSTΣНȽ̡Lж2Ƚɬ½F
5Ƚɬ½>,#I$I 3Λͼͼ-L 1flp-+жΓ 3flpˤǽ%зƖЪ 24ƖЪ 1
EGΣН3ŖȻŴ%AжƖЪīđ͖3ΰȔL͕+жFriedman F[30]Lī͕0жϑǂ3 5
Λͼ˔,4/ 3 Λͼ˔Lˤ%зȽ̡3|Tp`Pe4 24 0́%здËȄ%Ƚ̡4
AppendixLīˏе 
 
4.2.3 ɩȾдˋϸϔĈˈе 
Пʹǲ3ЭΣНˋϸϔĈˈ3ËȄ04жMicrosoft Office 20163~gnbh
 27 
|pQRNPowerPoint0¸Ư+HN±bʎ͝Ląˤ%з 
ĈˈËȄ3-+ж>!Ĉˈ3NPnȻд4ϑGп1)ж2)ж4)ж6)еLˋËˊ
0ʦAHB3-%з#+ж#I$I0Ƣ+жĈˈŃ̍϶ƃɎϷд5ϑGп˩ГϠ̘F 300 
msǠж600 msǠж900 msǠж1200 msǠж1500 msǠежĈˈ3Ǚ˘д4ϑGпöжʕɁǙж
6Ǚжɉежͫд7 ϑGпgiжbNжPSж[жlqж}ж}l
Zежˉˁд2ϑGп/жG(4 Hz)ежeд4ϑGп/ж150%ж300%ж400%ежŖς
д3ϑGп/ж1Ŗςж2Ŗςеж̘Ęд18ϑGп/жNk(4ϑGпжƹжķж)ж˼
͈(6ϑGпжƹжķжжķжķ)ж~(3ϑGп83Ƌдʋеж83Ƌд͊еж~)ж
ŚǙ(4ϑGпöж6ǙжʕΏǙжŕΏǙ)жi(4ϑGпжķжжķ)ежĹĈˈ
Ń̍3ƃˉǏʈд21ϑGп˩Г¢ŹFΊǎ 100Į>HКŧõдµŖ3ƖЪ,4Ĉˈ3B)
ǽņ3ˠΐ>,üˠLϕAHǨΆ4/-͕ж̒ ˥[24]Lī͕0ʦA%еLˋËˊ0̾?ĺK
"%зˋ ϸϔĈˈ3ý˞Æ͏LˋËˊ0%34жĈˈ0ǽņLȘ%"/%A,H[11][31]з
1)3Ĉˈ3Ń̍̓̈́ɎϷ4 500 ms0Ηƕ%з>%жĈˈŃ̍4 1˩Г0) 2ǎͼ(%д1
ǎ˻3ɝǠ3Ń̍̽K(+F 1000 ms―ϙ%Ǡ0жΖ30ʨ(+ɀ%0ËFI
%ĈˈLŃ̍%езĈˈŃ̍3ɟˋ4 1˩Г-0ˋËˊ0Ηƕ%зŚ 4-10жˋϸϔĈˈ
HɎ3 RSTŃ̍˩Г3ÎL̍ з 
 
 
Ś 4-1 ˋϸϔĈˈдpNl~Ťе3Ń̍3Î 
 
4.2.4 ΁͏ 
ĈˈŃ̍0жoOd~P`Pe 13Pk3upxh^Ląˤ%з˩ГF΀Ъ͖
3˻>,3λЌ4E# 40 cm-%зɩȾ3Ί΋Ń̍04жMicrosoft Office 20163~
gnbh|pQRNPowerPoint3dPqʎ͝LÍˤ%зȽ̡Ń̍˩Г3ύG
4ƖЪ˺͖̄ͼ(%з 
 
4.2.5 ȋ̈́ 
­ĊΣН-+ƖЪīđ͖íŋ04ͮϼ[23]3ɃɦΠ˔ RST Lı+BFжH̙ǎΣН
 28 
3Ǚǒ0ȀI+FƖЪ0ͣM,BF(%зƖЪ4ÙĄ0ͼ(%зƖЪīđ͖04ж>!ƖЪ0
)+3Ρɇ-ʬǽL%Ǡж͉͓ΣНLͼ/(%3'жɬ½)3 RSTΣНL 3Ŗͼ(+B
F(%зΣН3 2 Ŗ˻04¤ΣНȽ-ļɎ0˩Г0ˋϸϔĈˈŃ̍Iж#I»ų3Ŗ4
ϑǂ3 RSTΣНLΣ%зΣН-ΣН3Ϸ04¾ǽ3ɎϷ,ÀȂLțM&з#I$I3ΣН0
+Ń̍IH RSTΣНȽ3flp3Иǌ4жīđ͖-0ˋËˊ0ΗƕжVQiw
dL-(%зŚ 4-20ƖЪíÈ3ʰIL̍ з 
 
Ś 4-2 ƖЪ 23íÈ3ʰI 
 
RST ΣН0HƖЪīđ͖:3ʬǽ-+жȽ̡Ϳ̍I%F˼'0΢?L϶ƃ 
H-жɝǠ0ý+%ĤΠLɝĂ0øˢ+4/-жøˢ,HɎϷ04ćϾH
-LÂ%з>%жȽ̡L΢?HЅ4ǗǕCȍȦL)!ʰIHE0 H--ж,
HϾGŴ3ĤΠLøˢ HE0ēĐ H--ȷ̍L%з 
>%жƖЪ 1 ,Bϊ;%E0жRST 04ǹŪÕȘ3ɁˬдΖȃɁʪе0ÉLˤH0E
(+ж̀ɲ0ƻýH-̋ΞI+H[27]зµŖ3ƖЪ,4жƖЪīđ͖Ϸ,Ȅ͌Lʠσ%
3,4/жīđ͖Ù
´3Ȅ͌3ŲĘLΎƠ H-˻˷,H%AжɁˬ3́ć4ͼK
/(%зжRST ΣНL΄ȻŖı+BF%Aжϐ¢,ɁˬLŲFI+>-ж
̀ɲ0ɡ>/ǛЖýHĵ͝ǲЭз#,жƖЪīđ͖04ж­ĊΣН-+ͼ/(%
RST 3ǠжɝǠ0ˤ%Ɂˬ0)+·N[LͼжɦƖЪ,4/H;ȀI΍M&Ɂ
ˬLγ+ˤHE0ȷ̍%з 
 
4.3 ̀ɲ 
ƖЪ04жɃɦΠLʝŜΠ- Hʕǂ/ΊĐLȘ)ǹŪ̶3ŶƎˢŶƎϿˢ 11 Ľд˧ǲ 8
Ľжžǲ 3Ľе0īđ+BFж#3'жƖЪ0ɇF0Њ¢+/ʇƊΈFI% 1
Ľ-жƖЪǠ3·N[,ˋϸϔĈˈ˖0ʣ0/F/(%-̪% 2ĽLЀ%ж8
Ľ3ƖЪ̀ɲLþɰ0ˤ%з 
ƖЪ 2BƖЪ 1-ļʇ0ж̀ɲ3þɰ04͆ʕøˢȻLˤ%зĹɬ½3 RST0H͆ʕ
øˢȻ3ǄţÜ0)+ж́ Γΐɰh|p RLˤ+Ƣǫ3H tʂƕLͼ(%-Jж1Ŗ˻
 29 
3 RSTΣН3Ȅ͌4 2Ŗ д˻ˋϸϔĈˈGе3 RSTΣН3Ȅ͌EGЭãľ0Gдp<.05еж
3 Ŗ˻3 RST ΣН3Ȅ͌4 2 Ŗ˻дˋϸϔĈˈGе3 RST ΣН3Ȅ͌EGɟǽ0Э(%
дp<.01ез1Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌- 3Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌3Ϸ0ɟǽ/ƻ4/(%з#
3̀ɲLŚ 4-30̍ з 
 
Ś 4-3 ƖЪ 20HŖȻ-3̀ɲ3ʠσ 
 
ƖЪǠ04ƖЪīđ͖0Ƣж̰Ĥ/·N[Lͼ(%зƖЪ¢0ʣþǷ/(%
-͘%-Jж#3E/īđ͖4/(%з>%ж˖0Ħί0ʛ(+HĈˈÉ
-͘%-JжĘжŶжͫжǙ/.жĦί0ʛ(+HĈˈ˖Ǧ4īđ͖Ù
´,ˮ/
(+GжµŖ3ƖЪ,4́˷/Έΐ4ǣFI/(%з 
 
4.4 ̀ɲ3΃κ 
΃κ-+жƖЪ 2 ,4Ċɣ-Ǡɣ3 2 Ŗ0þ+ƖЪͼKI%-L̍+зĊɣ
-Ǡɣ,ƖЪ3ȋ̈́4ļ,Hз 
Ċɣ3ƖЪ04жɃɦΠLʝŜΠ- Hʕǂ/ΊĐLȘ)ǹŪ̶3ŶƎˢŶƎϿˢ 7Ľд˧
ǲ 5Ľжžǲ 2Ľе0īđ+BFж#3'жƖЪ¢ɇF0Њ¢+/ʇƊΈFI
% 1 Ľ-жƖЪǠ3·N[,ˋϸϔĈˈ˖0ʣ0/F/(%-̪% 2 ĽLЀ
 30 
%ж4Ľ3ƖЪ̀ɲLþɰ0ˤ%з  
Ĺɬ½3 RST0H͆ʕøˢȻ3ǄţÜ0)+ж́ Γΐɰh|p RLˤ+Ƣǫ3H
tʂƕLͼ(%-Jж1Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌4 2Ŗ˻дˋϸϔĈˈGе3 RSTΣН3Ȅ
͌3Ϸ04ɟǽ/ƻ4/ж3Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌4 2Ŗ˻дˋϸϔĈˈGе3 RSTΣН
3Ȅ͌3Ϸ0ɟǽ/ƻ4/(%з1 Ŗ˻3 RST ΣН3Ȅ͌- 3 Ŗ˻3 RST ΣН3Ȅ͌3Ϸ
0ɟǽ/ƻ4/(%з#3̀ɲLŚ 4-40̍ з 
 
Ś 4-4 ƖЪ 20HŖȻ-3̀ɲ3ʠσдĊɣе 
 
Ċɣ3þɰ0ˤFI%ʈɦȻ4Ƨ/жʂƕĐÇ-ǰKI%%Aжόđ3ƖЪīđ͖L
ĚGжȰA+Ǡɣ3ƖЪLͼ/(%з 
Ǡɣ3ƖЪ,4жόđ3ƖЪīđ͖-+ж»ĊļȽ̡Lˤ% RSTΣНLͼ(%-
Gж)ļȋ̈́3ƖЪLı%-3/´LĚ(%зɃɦΠLʝŜΠ- Hʕǂ/ΊĐ
LȘ)ǹŪ̶3ŶƎˢŶƎϿˢ 4 Ľд˧ǲ 3Ľжžǲ 1 Ľе0īđ+BFж#3ƖЪ̀
ɲLþɰ0ˤ%з 
Ĺɬ½3 RST0H͆ʕøˢȻ3ǄţÜ0)+ж́ Γΐɰh|p RLˤ+Ƣǫ3H
tʂƕLͼ(%-Jж1Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌4 2Ŗ˻дˋϸϔĈˈGе3 RSTΣН3Ȅ
͌EGЭãľ0Gдp<.05еж3Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌4 2Ŗ˻дˋϸϔĈˈGе3 RST
ΣН3Ȅ͌EGЭãľ0(%дp<.05ез1Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ͌- 3Ŗ˻3 RSTΣН3Ȅ
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͌3Ϸ0ɟǽ/ƻ4/(%з#3̀ɲLŚ 4-50̍ з 
 
Ś 4-5 ƖЪ 20HŖȻ-3̀ɲ3ʠσдǠɣе 
 
ƖЪ 1,Bϊ;%E0жļȽ̡Lˤ% RSTΣНL΄ȻŖͼ-ж1Ŗ˻EG 2Ŗ˻3
ɁȄ͌Hĵ͝ǲЭзD0жϑǂ,I5жϙĪļȽ̡3 RSTΣНLı%B
33Ȅ͌4жþɰ0ˤH-,/зжµŖ3ƖЪ,4жƖЪīđ͖Ϸ3Ȅ͌Lʠ
σ H3,4/жīđ͖Ù
´3Ȅ͌3ŲĘLʠσжΎƠ H-˻˷,Hз2Ŗ˻3
ƖЪ0īđ%Ù´3ΣНȄ͌ʠσIHƢίBж>%ļE0ж2Ŗ˻3ΣНȄ͌,Hз
%-ж2ǎ˻3 RSTΣН3Ȅ͌ 1ǎ˻-ʠ;+Э/J-жƖЪõ3í+3̀ɲʇ
0Э/H-?/"HзE(+жȄ͌3ŲĘLΎƠ H-ƖЪ 2 3˻˷Lɲ% 04ŎН
/-ăȿжĊɣ-ǠɣĹĺ%̀ɲLƖЪ 23þɰ0Íˤ%з 
 
4.5 ͕Ơ 
µŖ3ƖЪ,4жpNl~˷àГFΟ˻ǲ3ЭΊ΋ĈˈLˋϸϔĈˈ-+Ń̍
%-жi]lp-/H RSTΣН3Ȅ͌0ΰ3ǛЖH-K(%з 
ƖЪ 1 ,Bϊ;%E0жi]lp-/H RST ΣНȽ̡04жΊ͈3Њ>GC ɬ½
д˻ʈfiwPNdȽƋеȼ(+Hз#3%AΊ΋˷ʬǽBЊ>GC -͕
FIHзΊ΋˷ʬǽ3Њ>GC ɬ½ȼ(+H0BϸKF!жˋ ϸϔĈˈ0E(+ʬǽ
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ľ-H-µŖ3ƖЪ̀ɲFK(%з3-FжpNl~˷àГFΟ˻
ǲ3ЭΊ΋Ĉˈ4жÙ´3ͨņC˻ʈ0KF!жʬǽ3΃κIC /Hĵ͝ǲ̍
ŌI%з 
жµŖˤ%ˋϸϔĈˈ3.3˖ǦΆ̻ʬǽLǓ%34KF/зƖЪǠ3N
\p̀ɲFBжĦί0ʛ(+HĈˈ˖Ǧ4īđ͖Ù
´,ˮ/(+%з)3
̇΋˷˖Ǧ3?,íÈ3ПʹǲLΡɇ,H-4ϾF/--4жΟ˻ˉšŚ0H
̜̊,Băɇ+H[32]зµŖˤǽ%pNl~˷àГ3˖ǦΆŗLȘ)΄Ȼ3Ĉˈ̾
?ĺKH-,жĂA+ǗΟ˻ǲLǀ7+Ί͈LЊA%ĵ͝ǲBéþ͕FIHз 
ɦ̜̊3ϸϔ̜̊,4ж̇΋˷ΰͰ3Ń̍±lpȻ3ŲĜ4ΣНϖͼ0ǛЖLĬ=/
ĵ͝ǲЭ-ϊ;%з&жˋϸϔĈˈ3Ń̍±lpȻ3ŲĜ0ϸ+жϙĪ3̜̊,4ж
Ί΋Ĉˈ3U}cRZpLʆȄ H˖Ǧ 2 )»Hūĺ,(+Bжi]lpƁƚĈˈ
3ÙȻ 4 Ù»3ūĺ0ĭǫɎϷ3ĤΤůđΈFI/[4]з)>GˋϸϔĈˈLļɎ
0Ń̍ HȻ0ŷ°Ėɲ3E/B3ΈFI%-K(+HзD0жˋ ϸϔĈˈ3±l
pȻ3Ŵ˭ǛЖLĬ=%ĵ͝ǲBȞ+I/жRST3Ξ̇˷ΰͰ4ůʻ H%Aж
3ƖЪ,4#3ǛЖLʽƕ Hͽ/з 
>%жɦ̜̊3ϸϔ̜̊FжΣН3̀ɲ±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬ3?0EGǛЖ
Lı%-ăȿ,H-ϊ;%з3-FжΟ˻ǲGж)жƧ/-BµŖˤǽ%
Ĉˈ3ËȄ0ĉ(%±lp/F5жX[ΣН0̀ɲ0ǛЖýHF
3ǹŪüˠϬLȘ)B3-ΒH&JзΊ΋Ń̍ HˋϸϔĈˈ3˖Ǧ3̾?ĺK"LŴ
 H-0EGжƖЪīđ͖0Ĉˈ0ȀI"/ƸŸBE(%BI/зµŖ3ĈˈË
Ȅ0ĉH-ж1±lp0)Ĥ̺Γ̬, 100ϑG»3̾?ĺK"3˖ǦHзŞ
˥F[33]4жX[ƜϬ3ЭÇ3Ϝ0KF!жʞŖˮ/HɀŻ/ˋϸϔ
Ĉˈ0Ƣ+4жʬǽ3΃κθH-L̋Ξ+Hз 
 
ʬǽ3ÿGɜLͼ04ж ,0ľ+HʬǽLȍć Hͼ̙ĵʏ,Hзˋ ϸϔĈ
ˈ0ŽKI%ʬǽLжRST ΣН:-/H;ɅÿGɜȉ -жЭǣˉL-H-0)
/HзƖЪ 2 ,4жΊ͈Њ>GC Кŧ4ʬǽBЊ>GC /H-ΣНȄ͌
(%3&-͕FIHж#I4жˋϸϔĈˈ0ľ+>(%ʬǽ3ȍć*F RSTΣ
Н0ʬǽLȉ"/(%-Ĩŗ/3з#I-BȍćĖ+B/жʬǽľ%Ɏˉ,
#IͤÈX[ΣН3Ȅ͌0ǛЖL%3зB4#3.'FBʕ-
+ж.'F.I<.X[3ćǤ0ǛЖLH3з#3ϜLʽƕ Hͽ
/з 
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ƖЪ 3 ,4жȍćĖ*FǾǹLĔθ"HΊ΋ĈˈLŃ̍%-жRST ΣН3Ȅ͌
LΎƠ H-0E(+жǎʬǽľ%-0ȍćĖ*FΊ΋Ĉˈ3˖Ǧ0)+
Τ;%з 
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5.1 ƖЪ3͜ɓ 
ʬǽ˻ʈ-ˋϸϔ/ǹŪ0ľ-ж˻ ʈϛȄ3Ė˝4H-ƖЪ 23̀ɲFK(%з
ƖЪ 3 ,4ж#I4ʬǽľ%Ǡ0ȍć>,/-ǛЖ H3жB4ʬ
ǽľ%Ɏˉ, ,0ǛЖL+H3ж>%#I.I<.X[3ʎ͝0
ǛЖLH3ʂΘ%з 
Beck3ȍ)oLīˏ H-жɟƚ/ÈЪ0EHdXдschemaпõ˷0͵FI%
͕C―ЪеǙȄI%3'ж#3õƜ-ϸϔ%ýɭ­0E(+ʯǲĜIH-0E(+ж
ʬǽCΐϨжΖȃ0ІƚθH-H-ΒKI+H[34]з 
ȍ)˷/ʣþ0ΟƥI%B34жȍćƢίE7#I0ϸϔ HƉǷ˷/­ɵ0Ƣ H
ǰ͕Lȍć H-ŘЍ,H-̍I+H[35]зƑέF[36]4жĈˈŃ̍ɎϷLǽņ
üˠĵ͝/<.ϳ%ūĺж>%Ń̍I%3͞ƆĈˈːΠ,Hūĺ0ж̎ ÁƒЭ͐
4#3Ǡ3ĭǫɎϷ0ϗI,%-L̋Ξ+HзI4͞ƆĈˈ3E/tWnO}/
U}cRZpF3ʬǽ3ΐȲ4ŘЍ,H-Lǽņ+HзʬǽwPNd3̜̊,4ж
ƒІƚǶ͖C)˱Ƕ͖0ΈFIH˖Ǧ-+жtWnO}Ĉˈ:3ʬǽ3Óϕ(facilitated 
attention to negative information)-tWnO}ĈˈF3ʬǽ3ΐȲ3ŘЍ(difficulty in 
disengagement from negative information)3®)H-IHзʬǽ3Óϕ-4·3Ĉˈ-
ʠσ+жĈˈ3Æ͏:EGɅƜɈ0ʬǽǼ)FIH-зʬǽ3ΐȲ3ŘЍ-4ж
tWnO}Ĉˈ0ʬǽȝFKI·3Ĉˈ:ʬǽLb|p H-Ѝ-L[37]з´
0E(+4жtWnO}/Ĉˈ4жʬǽľC ж>%ʬǽ3ȍćBĖ*FB3,H
-K(%з 
ßǂ͖,(+BƒãľB4ȍ)ãľЭB34tWnO}/ǹŪ0Ƣ+ϡȑ
˷0ʬǽLľH-H[37]з>%жΞ̇˷/ΰͰΣ"FI%ūĺ04ȍ)ʣþ3ɟ
ˋ0KF!ßǂ͖0+BtWnO}/ǰ͕Lȍć H-ŘЍ0/H-̍I
+H[38]з 
»EGжΞ̇˷ΰͰL%ƖЪīđ͖3Ǿǹ˘ǿLtWnO}0Οƥ H-,I
5жtWnO}/­ɵLȍć H-Ѝ/Hĵ͝ǲHзΣН-4ˋϸÒ/­ɵ0Ƣ 
Hʬǽ3ȍćĖ*F/H-жΣНϖͼ3%A0ĎIHδʿʻƧ H%Aж̀ ɲ-+ж
RSTΣНȄ͌H-«ǻIHз 
,ΰ3~P[Ėɲ[39]ƖЪ0ąˤ,H-͕FIHз~P[Ėɲ-4ж
i]lp3ΪĄ3ϒCʕ̋ж#I0ê̟'Ń̍IHĈ дˈĤΠCŚǙ/.е0E(+
ÓϕI%GжƁƚI%G H˞ί3-Lзΰ3~P[ĖɲLˤH-жtWn
O}/ĤΠLê̟(+Ń̍ H-,¤ΣН3üˠ0ΰ3ǛЖýHB3-ǰKIHзŦȈ[40]
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ͼ(%ƖЪ,4ж΀Ъ͖éþǽΪ,HɎϷ,Ĉˈ3Ń̍Lͼ/(%ūĺжΒΠĈˈLêͼ
Ĉˈ-%Ɏ0жΊ΋˷Ưǲ΢?дДЕеǽņ-ʐè0+3í+,~P[Ė
ɲˢθ%-̋ΞI+HзIF3-FжƖЪīđ͖0ǽΪ˷0tWnO}/Β
ΠĈˈ0ʬǽLľ"H-,I5жΰ3~P[Ėɲˢ>IC /H-͕
FIHз 
ƖЪ 3 ,4ж΀Ъ͖0Ƣ+ǾǹLĔθ HĤΠ0ʬǽLľ"H-0E(+жȍć
Ė*FǾǹ˘ǿдtWnO}е-#,/Ǿǹ˘ǿдcnO}еLËGýж#I#
3˼Ǡ3 RSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ= 3Τ;Hз 
 
5.2 ƖЪ3õƜ 
5.2.1 ˻˷ 
΀Ъ͖Lʬǽ3ȍćĖ*FtWnO}/Ǿǹ˘ǿ0 H-ж˼Ǡ3 RSTΣН3Ȅ
͌0ΰ3ǛЖLĬ= 3Τ;%з 
 
5.2.2 ɩȾд̦ΖΣНе 
tWnO}/ǾǹÐLB)ĤΠ-cnO}/ǾǹÐLB)ĤΠ4жɦưF[41]Lī͕0ж
cnO}͐-tWnO}͐3ǄţǾǹǗǎLļ̙ǎ0́ćI%ǙƜΠ͐LcnO}-tW
nO}#I$I 16Π!)Íˤ H--%з#ILͿ 5-10̍ з2)3͐4ȽƋȻB̧
/(+Hз#3¢FжtWnO}ĤΠ-cnO}ĤΠL 4)!)Ȑýж1c0
) 1ĤΠ3Ń̍-+жΓ 8c3÷ƊLˤǽ%зȐý%ĤΠLͿ 5-20̍ з 
 
Ϳ 5-1 ǾǹLĔθ H%A0ˤFIHtWnO}E7cnO}ĤΠ3͐[41] 
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Ϳ 5-2 ƖЪ 33̦ΖΣН0ˤHĤΠ 
 
 
5.2.3 ɩȾдRSTе 
ƖЪ 2-ļʇ0ɬ½3́ćI% RSTΣНȽ̡Lж2Ƚɬ½F 5Ƚɬ½>,#I$I 3Λ
ͼL 1 flp-+ж4 flpˤǽ%з#I-4Ą0̦ΖΣНLËHЅ0ÍK/(%ĤΠ
Lж|Tp`Pe 32, 1dPq0) 1ĤΠжtWnO}cnO}#I$I 12d
Pq!)ËȄж2flp˻- 3flp˻3 RST3ĹΛͼ3Ċ0ˋËˊ0ț?φM&зȽ̡3
ϔ̈́ HŖȻ 2Ŗ3Ɏ3 RSTΣН3ʰI3ÎLŚ 5-10̍ з 
 
Ś 5-1 ƖЪ 30+ƖЪīđ͖0ȥ̍IH RST3ʰI3Î 
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5.2.4 ΁͏ 
ĈˈŃ̍0жoOd~P`Pe 13Pk3upxh^Ląˤ%з˩ГF΀Ъ͖
3˻>,3λЌ4E# 40 cm-%зɩȾ3Ί΋Ń̍04жMicrosoft Office 20163~
gnbh|pQRNPowerPoint3dPqʎ͝LÍˤ%зȽ̡Ń̍˩Г3ύG
4ƖЪ˺͖̄ͼ(%з 
 
5.2.5 ȋ̈́ 
­ĊΣН-+ƖЪīđ͖íŋ04ͮϼ[23]3ɃɦΠ˔ RST Lı+BFжH̙ǎΣН
3Ǚǒ0ȀI+FƖЪ0ͣM,BF(%зƖЪ4ÙĄ0ͼ(%з>!̦ΖΣН-+жtWn
O}ĤΠ-cnO}ĤΠ0)+жɠϥF[42]Lī͕0жĹĤΠ0)йþϷ!)Л0ʲM
&-LΖϊ+BF(%з#IFƖЪ0)+3Ρɇ-ʬǽL%Ǡж͉ ͓ΣНLͼ/(%
3'жɬ½)3 RSTΣНL 4Ŗͼ(+BF(%з 
ΣН3 2Ŗ˻- 3Ŗ˻04жϑǂ3 RST3ĹΛͼƃ>HĊ0жtWnO}cnO}#
I$I3ǾǹLǻθ"HĤΠL΢?+BF(%зΊ΋˕È3Ξ̇0+4ж̇ ΋˷0ì
ĐI%˕ˠ˷/ǹŪ0ũ*+ж#3˕È0)+̔%'B(+ḢΪ3ͿίLʯǲĜ
 Hüˠϙ̙ĵʏ,H-I+Hзű0ý+΢?+BF-0EGжƖЪīđ
͖3ʬǽLEG̋Ɩ0ľ"H--B0ж΀Ъ͖3ǾǹLʯǲ"H[42]-L˻˷-+
Hз>%ж̦ΖΣН,Ζϊ+BF(%ĤΠ-#I0ϸϔ H-0)+͕/E0Σ
Н0ͣM,&-ȷ̍B%[42]з3ȷ̍ȍć3ώΡ˷Ėɲ[43]Lˢ?& 
-,жǾǹʯǲLEG̋Ɩ0 [44]-L˻˷-+HзΣН3 1Ŗ˻- 4Ŗ˻04жϑ
ǂ3 RSTΣНLΣ%зΣН-ΣН3Ϸ04¾ǽ3ɎϷ,ÀȂLțM&зŚ 5-20ƖЪíÈ3
ʰIL̍ з 
 
 
Ś 5-2 ƖЪ 33íÈ˷/ʰI 
5.3 ̀ɲ 
ƖЪ04жɃɦΠLʝŜΠ- Hʕǂ/ΊĐLȘ)ǹŪ̶3ŶƎˢŶƎϿˢ 6 Ľд˧ǲ 5
Ľжžǲ 1Ľе0īđ+BFж#3ƖЪ̀ɲLþɰ0ˤ%з 
ƖЪ 1жƖЪ 2-ļʇ0жĹɬ½3 RST0H͆ʕøˢȻ3ǄţÜ0)+ж́Γΐɰh
|p RLˤ+Ƣǫ3H tʂƕLͼ(%-Jж2Ŗ˻дnegativeĈˈGе3 RSTΣН3
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Ȅ͌4 3Ŗ˻дpositiveĈˈGе3 RSTΣН3Ȅ͌EGЭãľ0(%дp<.05ез#I»
ų3Ȅ͌Ϸ0ɟǽ/ƻ4/(%з#3̀ɲLŚ 5-30̍ з 
 
Ś 5-3 ƖЪ 30HŖȻ-3̀ɲ3ʠσ 
 
ƖЪǠ04̰Ĥ/·N[Lͼ(%з̦ΖΣН,Ζϊ%ĤΠ0)+͕/E0 
H-4ΣНLCG0%-͘%-Jж6Ľ¢ 5Ľ˖0#4ǰK/-̪
%з>%ж#3 5Ľ¢ 4Ľ͕/--LǪI+%-̪%з 
 
5.4 ͕Ơ 
3ƖЪ,4ж΀Ъ͖0Ƣ+ǾǹLĔθ HĤΠ0ʬǽLľ"H-4ж˼Ǡ3 RST
ΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ=/-K(%з 
ǛЖ3ý/(%Ĩŗ3)-+жǾǹĔθ3iP[Ʌ(%-͕FIHзɠ
ϥF[42]4жƁƚ˻˷3Ί΋Ĉˈ455ʣþςȧ0BÍKIHÎL+Hзǰ͕Lȍć
 HɁˬ3)-+жĄ3-0ʬǽLЊ¢ HB3Gж#ILЊ¢˷ʣɔF-Ň9
[42]зµŖ3ƖЪ,4жɅiP[,ͼKI%ǾǹĔθΣНϖͼ0-(+ǷǛЖL
HĊ0жRST ΣНͤÈЊ¢˷ʣɔFĖɲLˢM&-,жĔθI%tWnO}Ǿǹ0E
Hΰ3ǛЖȍćI+>(%ĵ͝ǲHзRST 4Ξ̇˷ΰͰ-+BˤFIH[45]
-BH<.ЭΰͰ,H%AжЊ¢˷ʣɔFĖɲ,Hĵ͝ǲ4Э-ΒHз  
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>%жµŖǾǹLĔθ"H%A0ͼ(%tWnO}ĤΠL΢>"H-ȷ̍жǾǹ
3ȍć0-(+ɟą0äͿýĖɲLˢM,>(%ĵ͝ǲ͕FIHз,3Ϳý-4ж
ǾǹLΒΠĜ H/.+̎Á˷0ðɟ H-LзĬƶF[46]3̜̊,4ж΀Ъ͖3ȍ
)ãľ0EH-J4HB33жǾǹ3ͿýL"%΀Ъ͖4~P[ĖɲLˢ"
/-BH-̋ΞI+Hз3-Fж#B#BǾǹ3Ĕθ3Ɂʪ>Gͪ/
(%-B͕FIHз 
>%жĤΠ0ϸ H-L͕/E0+&-ȍć3ώΡ˷ĖɲL˙(%
ȷ̍3-LǪI+%-īđ͖Ŵ%зˋ ǽΪ3üˠ4ǽΪ˷0ͼüˠEGBжǽ
Ϊ˘ǿ0Hdpl`3ǛЖƧ//H-K(+H[47]з)>GжRSTΣН3
Ξ̇˷ΰͰ4Э3,жΣН0́ċ0İG̾@<.ȷ̍0)+3ǹŪÕȘI//(+
жȷ̍ǽΪI//(+-,жΣНϖͼ0ǛЖBý//H--,Hз 
»3-FжˋϸϔĈˈ0Ƣ+ʬǽ3ȍć3äʂΘ H-0жΞ̇˷ΰͰ3Э
RSTΣН4¤ΣН-+Ϟǘ,4/(%--K(%з 
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6.1 >-A 
ɦ̜̊,4жʬǽ-X[Ɲȣ0ϸK(+ʎ͝+H-0̃˻жΊ͈-Ί
΋˷ʬǽ3ϸÒLX[ƜϬ3ȤƕLͼ-0EGɇF0E-%зƖЪ
,4жΊ͈LЊAC -IHΊ΋˷˖ǦLB(%ĈˈL΢?3X[ΣНдRSTе
3ϖͼɎ0Ń̍жΣН3Ȅ͌3ŲĘLΎƠ%з#3̀ɲжpNl~˷àГ3Ο˻ǲL̾
?ĺK"%Ί΋Ĉˈ4ж±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬŴ%AжʬǽLЊAC -K
(%з  
ƖЪ 1 ,4жǹɓ˩å¢0+Ο˻ǲЭ-IHȽƋĈˈLˋϸϔĈˈ-+ˤ%
ж#I4¤ΣН-/H RSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ=/-K(%з ƖЪ 2,4ж
pNl~˷àГFΟ˻ǲ3ЭΊ΋ĈˈLˋϸϔĈˈ-+Ń̍%-жRST ΣН3Ȅ
͌0ΰ3ǛЖLĬ= -K(%зƖЪ 3 ,4ж΀Ъ͖0Ƣ+ǾǹLĔθ HĤΠ0ʬ
ǽLľ"H-4ж˼Ǡ3 RSTΣН3Ȅ͌0ǛЖLĬ=/-K(%зƖЪ 1-
ƖЪ 30̃˻+?H-жRSTΣН3̀ɲ0ǛЖý/(%Ĩŗ4¤ΣНL RST0%"
BI/ж-ðϑˉHзRST 4ȽƋ,ʆȄI%Ξ̇˷ΰͰ3ЭΣН,H%
Aж(%Ǚ,ƖЪ0ˤH34ľ+/BI/зжƖЪ 23̀ɲBĺK
"H-жX[ΣН-ˋϸϔ/Ί΋Ĉˈ4жĈˈ3̚Р-#ILŃ̍ HiP[
3Ϝ0E(+жΣНȄ͌0ǛЖHūĺBH-ΒHз 
µǠ4ƖЪ 2LF0΀Ъ͖LůC+ͼ(+ǨΆHзƖЪ 1ж33̀ɲ-͆ĺ+
͕H-жΣН3ϖͼ-ˋϸϔ/ĈˈLŃ̍%F-(+жǨ!BǛЖH-4ϾF/
-K(%зRSTȄ͌4ȍć͝ĐL̍ -BΒKIH%A[48]жX[ƜϬÇ͐-
Э͐-,ʠ;%-0жƖЪ 2 3̀ɲ0BϜý%ĵ͝ǲ͕FIHзƖЪ 2 3΀Ъ͖3
¢04ˋϸϔĈˈLʣ0/F/-Β(+%͖BGж#3īđ͖3 RSTΣН3Ȅ͌04ɟ
ǽ/ŲĘ4ΈFI/(%з>%жƖЪ 2 3E/ˋϸϔĈˈ4H̚3Pqj
[дmind wanderingеLΟ˴"Hĵ͝ǲHзX[ƜϬÇ͐4Э͐0ʠ;ж
Pqj[Ŵ/H-̇FI+H[49]з#3%AжX[Ç͐4
Ο˻ǲ3ЭКŧ0ʬǽľC -ȤʽIHзX[ƜϬLFAʽƕ
%3'жƖЪ 2 -ļ~p^,ΣНLı+BF-,жΟ˻ǲ3ЭĈˈʬǽL
6Ƣί/M/3ăȿ,H-ǰKIHз 
/жµŖ3¤ΣН-ˋϸϔĈˈ0Hʬǽo3ϡȑ0ϸ+жƖЪ̀ɲʬǽ3Ăɣ
ϡȑдˋϸϔĈˈǽņˠΐ3üˠ>,  >/е-Ǡɣϡȑдǽņˠΐ3üˠ>,  @е
3.'FLȯȘ H4ʅ04Β/зRST4ΣН3ЍɈǎϕͼ0E(+ŲĜ H%Aж
ʬǽ3o-+4ΰͰˠΦ[4]3ʅǭ0Ǣ-͕FIHF,Hз 
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ͮϼ[3]4жX[˞¹3ЭǎǹŪĜ̎Á0ˢHKIKI0-(+> > #
3ϪΆǲL>+H-Β(+HзЎƊ̎Á,4kidZL/ -жʬǽ3Ș̈́жÕ
ȘCÿGɜLϞÿ0^p H-ΆΥIж#ILȔʅǭX[
&F,Hзʬǽ0E(+ćǤIH;ǹŪ3Ϭ4жˑ ˴˷0ů+H30ж͠ 3ƜϬд˖
0ĊЛĊϫпPFCе4 4ǅĊFŲK(+/-IH[3]зĊƶ[2]Bж˞ş3Ņυ:3Ί
͙΋ǹŪ4ˮ/HǲɽLȘ(+H-Β(+Hз  
%&жX[ƜϬÇжʬǽ3ćǤǣǽ,H-4ǂ0Ƿ--4Ͼ
F/зX[ƜϬƧ/-4жĖ˝3ͪΖȃɁʪLɶρ0Λͼ H-0B
)/H[20]з>%жďϓ˷/ŎНΐʦ͝Đ0+4жϙč/ʬǽ3ćǤCˌˉĜŎНΐʦ
3Ɓ0/H-K(+H[8]з#4Β(+Bж˻ʈLͅȘ+ΣН0İG̾@E/
ʎÁ4Ƀǂˢʯ3¢дƎɻ/.е,ŴH%AжX[3ɦɭȘ)͝ĐLǓý 
-LȯȨ H[8]-4ж´ϷLǆ"0 HɁʪ3)0%H3,4/&Jз 
 
6.2 µǠ3Ʈɡ 
µŖжΟ˻ǲ3ЭКŧ4ʬǽľC -ж˼ Ǿ˷0B̹ǣC ¼ΡȯȘI
%зE(+жidZ-ˋϸϔ/Ο˻ǲ3ЭǹŪ4Ίϫ3̮řõ0/H;/ɁE-Β
HзƖЪ 2 -ƖЪ 3 3̀ɲF͕H-жʬǽ3ľƢί3ǹŪȍćC J-*F
J-жʬǽ3ľ%Ɏˉ,ΣНϖͼ0ǷǛЖLĬ=+Hĵ͝ǲЭF,Hз
˞ƖŎН-+жͤο3ŅřFΟ˻ǲ3ЭǹŪLϝH-4ĵ͝/3&Jз 
Ƀ
3ˢʯ,4ʇ
/U}cRZp̔%'3ʬǽL6-+Hз#IF4;¢3ʈ
ΪCΫń3E0ж˻ ʈϖͼ3Ɓ-/H»Ċ0ж̔ %'3ο3ƒíLƑH%A0ʬǽL6+
lfcLÂE-+HР3B3BI5ж˿ ɯǊń3E0ж˞ şͨņ/ōŊ,
J-/J-жʬǽLŽ-,lfcLÂжōŊ0ͨņLȘ%"HǜĎLȔ(+
HΊ΋˷U}cRZpBH[50]зIFLÙ´3Đ,Ί΋˷uPe-+ΪĄ%Ǡ0жǽ
Ϊ˷0İȞϡȑжΊ˪0ìF!ʬǽBľK/E0 H34ͦЍ,Jз 
͙΋0ϸ+4жΖ,ʥAFIHE/ʎ͝-Å%E/ȯȨLƖ˞ HȌͽ-+жuP
eXf[3Ȍͽ ,0Ƀǂ3ϥ-+̔%'3ˢʯ0Ǌ(+Hз 
Ί΋0ϸ+BжK5Ί΋3uPeXf[ʎ͝LȯȨ HB3-+жµǠ˴Ʈ
ɣǞIHȌͽþϫ0Їʵ˞ƖǾдDiminished Realtyж» DRе-B3HзDR4ȗ
ǖ˞ƖǾC΄ĺ˞ƖǾ3Ȍͽ3Ǒϳ0GжVFİGφM&˩å0ƢжΓ̬ʎ3Đ,
FAΗƕI%Ί΋˷/U}cRZpКŧLʂýж#3КŧL˻̟%/"HE
/nZdkLϪ˯Ϳ̍"H˩åüˠLɂ -,ж%B#3Кŧ0U}cRZpƌ
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ş/3E/ÈЪLa0ɂ B3,H[51]зDRLʆȄ HΆ̻LŚ 6-10̍ з
DR3Ȍͽ˴Ʈ I5ж´Ϸʣ*Ċ0жΓ̬ʎΟ˻ǲ3ЭКŧLʂý˻̟%/đ
Ƹ HE0ǫˤ H-Bĵ͝,JзDR3ʎ͝Ɩ˞-+жΓ̬ʎ3xľCüˠ
ɎϷ3̈͋4Β>,B/жЇʵ%Кŧ3˖Ǧ-Ϫ˯Ϳ̍ HnZdk3oaP
3Ϟÿ/Ηƕ3ͤĘĜ3ɁʪL͕H-˻3ΣН,Hз 
 
Ś 6-1 Їʵ˞ƖǾ3ʆȄΆ̻[51] 
 
,жЇʵ%˖ǦКŧ3ͤĘΗƕ0̃˻ H-жI>,4Їʵ%U}cRZpL
ΞΪ H-ǨΆ-I+%з&жɦ̜̊,ǣFI%̇ΈLϞˤ H-жU}cRZp3
ΞΪ>,ͦF/-B˩Г3˖Ǧ3ʂ̇3?,ж˻ʈϖͼ3%A3uPeXf[ʎ
͝-+4éþ0ǜĎLɲ%+I#0ǰHз 
´Ϸ3Ί΋˷ʬǽLΓ̬ʎ0Ɩ˞ HΓ̬oжE7#3%A3ƕϬ˷Ʃǎ-+3
Пʹǲдsaliencyе3Γ̬Ɂʪ4жI>,0ȻŴȥɿI+%[52]зIttiF[29]4ж¡āü
ˠIH-I+%˖ǦšŚ3ýĐLϪ2ĺK"H-,жíÈ-+ɝB˻̟)ūȊLΈ
)H%A3Ο˻ˉšŚдsaliency mapе3ʅǭLËȄ%з3o4жɦ̜̊,̃˻%
ʬǽ3pNl~˷àГ3˖Ǧʂ̇LǗΤ%B3-HзƖЅ0Ί͈ɁľLH̙ǎ«
ʽ H%A0ÍˤIH-BH[32]зŚ 6-20Ο˻ˉšŚ3oL̍ з%&жΟ˻ˉ
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šŚ4>,Γ̬Φ˷ʅǭ,H%AжǨ!B͠õ0Ο˻ˉšŚдB4#I0ˀHB
3еHÕΘ4/-ˉ4˫ǽ+%з 
 
Ś 6-2 `SbΓ̬Φo[32] 
 
pNl~˷àГ3˖Ǧ-+жCerfF[53]4жО-ȽƋΊ͈LЊAC -LɇF
0+HзÅ%E/̜̊-+жWangF[22]BȽƋ4Ί͈LЊAC -+HзОК
ŧʂý4dN~,BͼKIH<.ж̎ Á0ʴϏ+Hз;¢LʗɎ4жОКŧLЇʵ
 H-dlX HBI/з  
>%жΊ΋Ĉˈ0+Οƥū-ΒʅǭLˤ+Ƣǫ,Hĵ͝ǲBHзU}cRZ
p3ŅG0ВЎū3E/ūL¼ƕж#3ʫËHŅʫȻFƢί3Ǚ˘CȽƋ3ǾǲΙÐ
LͤĘ˷0ʂý,Hĵ͝ǲý++H[54]з 
ͤο3ŅυˡŮ3Ί΋˷ǹŪL|ZiĜ H-4жǹŪ¢ʟ3«Ͻ0B/H-͕F
IH[2]зµǠжΊ΋3uPeXf[LȯȨ HɟĖ/ȋʜ3)-+жDR3Ȍͽ
F0˴Ʈ+-ɡ>IHз 
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%&жĤ̺0ǹŪLϟȿ H-4ώ3ĖɲǓθ ĵ͝ǲBHзtlpA΀ƚ
Ɏ0Hϟȿ˷Ƣü4ӝɣ˷04ǰ͕3ĭͭ3ůŶLB%F --B0жǴǯжǮGжǸ
?-(%tWnO}Ǿǹ3ůŶ0B̀7)жF0ϳɣ˷0K%(+ŀƕ˷ǛЖLĬ= 
-̍ŌI+H[55]з͕/0ʣ0ìF/ǹŪLϟȿ H-4ж˻ʈϖͼ0-(+
ώĖɲ0/Hĵ͝ǲBH-ΒHзD0ж>!΀ƚLıHĊ0ǹŪ0ΑI/ȋʪB͕
FIHз 
´Ϸ-ų˪ǹŪ-3¸ĺɁL͕%Ɏжȋʪ3)-+жPq|td̅ǻ well-
beingдǆ̒Cǧ3ßǐͪſ/˘ǿ,H-LͿ ˤΠеLľ"H-ΒKI+H[56]з
̅ǻ―Ъ͖4˖ƕ3ÈЪ0ϙč0ʬ˻ H-/жɶρ0ʬǽLÿGɜFIH-͕FI
+H[57]зʬǽLɶρ)Ϟÿ0ÿGɜH34X[3ʎ͝,H%AжP
q|td̅ǻLͼ-,X[ϲFIHĵ͝ǲHз>%жPq|
td̅ǻLΕ͉"H-,жtWnO}ǹĘĈˈFcnO}ǹĘĈˈ:3ʬǽ3ÿGɜ
3ĭǫɎϷʻƧȍ)ãľBÇ H-K(+H[58]з%&жPq|t
d̅ǻLͼHE0/H04жɎϷL%Ε͉ǨΆ[59],HзPq|td̅ǻ
,HE0Ε͉ H-ʬǽ3ćǤL>ͼHE0/H-Iжʬǽ3ćǤL>,
HE0/I5 well-beingBľ H-ǰKIHз 
 
6.3 ̀Β 
ɦ̜̊,4жʬǽ-X[Ɲȣ0ϸK(+ʎ͝+H-0̃˻жΊ͈-Ί
΋˷ʬǽ3ϸÒLX[ƜϬ3ȤƕLͼ-0EGɇF0E-%зƖЪ
,4жΊ͈LЊAC -IHΊ΋˷˖ǦLB(%ĈˈL΢?3X[ΣНдRSTе
3ϖͼɎ0Ń̍жΣН3Ȅ͌3ŲĘLΎƠ%з#3̀ɲжpNl~˷àГ3Ο˻ǲL΄
Ȼ̾?ĺK"%Ί΋Ĉˈ4ж±lṗ΋0ǨΆ/ǹŪüˠϬŴ%AжʬǽLЊAC -
K(%зF0ʬǽLЊAC -K(%ˋϸϔĈˈ3̇΋˷ΰͰ3˖ǲFжµǠж˻ ʈ
ϖͼ3Ɓ-/HΊ΋ĈˈдuPeе3ЀĪLͤĘĜ,HƮɡ-#3ɟĖǲLΦ%з 
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Ωτ 
 
 ɦ̜̊LϕAH0%GŴŶ/HșƥĒΒL%&%ЎʣϑÖŶƎǹŪbdnƎ
̜̖̊ǹŪoONbdnƎΨǏ3ʍưɖΕúȷȟ0ǧFǾΩͧ> 	>%̊ ̜0ϸ
+Ŵ3ĒΒL%&%˥ϫÔȷȟ0ʷǾΩͧ> 	ɝǠ0̜̊ƘϧƯEGʇ
/ū
Г,ȯ+&(%˥ϫʍư̜̊Ƙ3˸ʇ0ʷǾΩͧ> 	 
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